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Pautas de crianza y problemas de conducta 
Título: Pautas de crianza y problemas de conducta. Target: Profesorado enseñanza secundaria. Asignatura: 




El presente artículo pretende poner de manifiesto la relación entre las pautas de crianza y los problemas de 
conducta. Para ello se expondrá una situación familiar donde se presenta un problema de conducta y se 
analizarán los factores familiares de riesgo y de protección. Finalmente se expondrán posibles medidas 
preventivas y de intervención desde el contexto familiar.  
Me centraré en la adolescencia, contexto en el que surgen comportamientos que pueden acabar en una 
conducta antisocial (es decir, actos que suponen un quebrantamiento de la ley).  
Me gustaría citar el siguiente párrafo, extraído del libro “El arte de ser padres”: “Ser padres, educar, es la 
tarea más apasionante y a la vez más comprometida en que podemos embarcarnos. Nos aporta la satisfacción 
de avanzar en la realización de nuestro proyecto personal y, en la misma medida, supone enfrentarnos a un 
tema desconocido y para el que nadie nos ha preparado” (Conesa Ferrer, 1997) 
2. DESCRIPCIÓN DE UNA SITUACIÓN FAMILIAR DONDE SE PRESENTA UN PROBLEMA DE CONDUCTA EN 
UN MENOR. 
Usaré el ejemplo de Andrea (lógicamente con cambios de nombres y otros datos identificativos), como 
ejemplo de un caso familiar. La autora del artículo accedió a la información sobre este caso real, como tutora 
del menor analizado.  
Andrea es una adolescente de 15 años originaria de Ecuador, lleva viviendo en España desde los 12 años 
aunque durante este período ha estado viviendo entre los dos países. Su familia es de clase media – baja y 
además es hija de madre soltera, no conoce a su padre pero durante su vida ha tenido como referencia 
paternal a diferentes parejas de su madre aunque, salvo la actual pareja, ninguna de ellas ha ejercido la labor 
de padre.  
Como ya he dicho Andrea llega a España con 12 años, y se incorpora al sistema educativo español en 1º 
E.S.O. Su relación con su madre no es buena, la madre se vino a vivir a España cuando ella tenía 10 años, siente 
un gran resentimiento hacia ella ya que durante dicho período ha estado viviendo con su abuela en Ecuador y 
piensa que su madre la ha abandonado. La madre en cuanto tuvo resuelta su estabilidad laboral y personal se 
trajo a  su hija a España. 
Cursa 1º de la E.S.O. con bastantes dificultades por lo que repite el siguiente curso. Cabe señalar que durante 
el primer año no causa ningún problema de comportamiento, pero si al año siguiente, cuando comienzan los 
problemas en el instituto y en el hogar familiar: discute frecuentemente con los profesores y con su madre, 
provoca e incomoda a los demás y a menudo se muestra rencorosa y vengativa. Ante esta situación y cuando 
llega el verano la madre decide que vuelva a Ecuador con su familia. Andrea, muy molesta, siente como su 
madre se deshace de ella y no le perdonará que la separe de sus amigos a los que está muy unida. 
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El siguiente año académico estudia lo equivalente a 2º E.S.O. en Ecuador, no tiene problemas con el estudio 
pero la abuela se ve sobrecargada con la situación, se siente cansada e impotente ante la actitud de Andrea. 
Deciden que Andrea vuelva a España, con su madre.   
Andrea llega a España, de nuevo, a finales de Agosto. Conoce a la actual pareja  de su madre, la cual se 
muestra muy implicada en la educación de Andrea. La matriculan en un instituto diferente y le marcan unas 
reglas muy claras y firmes. En este momento tiene 15 años y cursa 3º E.S.O.  Andrea entabla relación con varios 
compañeros, pero éstos no son los más adecuados. Sus nuevos amigos son mucho mayores que ella, cursan 4º 
E.S.O. pero ya han repetido dos veces, y están involucrados en los problemas más graves del centro (robos, 
consumo de drogas, novillos, fugas por la noche,…) Desde el centro, el tutor, habla con el equipo de orientación 
y ponen en conocimiento de la madre la situación de la menor. Desde casa se refuerzan las normas y se 
aumenta la supervisión de Andrea (cumplimiento de las tareas, horarios de entrada y salida, círculo de 
amistades, estudio,…) A pesar de ello, Andrea continúa saltándose horarios, consume drogas (cannabis), hace 
novillos y discute mucho con su madre. 
3. FACTORES FAMILIARES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN. 
3.1. Introducción. 
Un factor de riesgo es una condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de determinadas 
conductas, pero hay que recalcar que no implican que necesariamente se vayan a desarrollar.  
Normalmente, los factores de riesgo que se han señalado como desencadenantes de los trastornos de 
conducta exteriorizados se pueden incluir en dos grandes géneros: los personales y los sociales. Nos 
centraremos en este punto en los factores sociales, concretamente en los familiares.  
Un factor de protección es una característica individual que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de 
aparición de un problema.  
3.2. Factores familiares de riesgo. 
La familia es el primer ámbito social para el individuo y el contexto más primario de socialización, ya que 
trasmite valores y visiones del mundo e instaura las primeras normas de conducta. 
En la descripción de la situación familiar podemos observar pautas educativas inadecuadas, como: 
 Familia extensa: durante el desarrollo personal y educativo de Andrea, se hace cargo de ella no sólo su 
madre sino que su abuela ejerce un papel importante.  
 Malas pautas de crianza: pobre supervisión, actitud parental pasiva, disciplina inconsciente e inefectiva, 
no refuerzan las reglas y falta de afecto. 
 Vínculos afectivos débiles: relaciones negativas con la madre y profesores, escaso vínculo de apego entre 
madre e hija y la madre muestra poca receptividad a las necesidades y sentimientos de su hija.  
 Conflictos maritales: hogar monoparental y varias relaciones amorosas de la madre que influyen en el 
comportamiento de Andrea. 
 Eventos familiares: cambios de residencia y por la tanto cambio de cuidadores, ambiente familiar 
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3.3. Factores familiares de protección. 
La familia también puede ejercer de factor protector enseñando o reforzando actitudes prosociales.  
En la situación de Andrea podríamos señalar que actualmente observamos los siguientes factores 
protectores o amortiguadores: 
 Buen funcionamiento familiar. 
 Bajo conflicto familiar. 
 Control social. 
 Desde la escuela se están preocupando por su situación. 
 La madre intenta mejorar la comunicación madre - hija.  
 Afectividad positiva por parte de la madre y su actual pareja.  
 
4. OTROS FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN. 
4.1. Factores de riesgo. 
A. Culturales: 
 Situación cultural de la zona del país de origen (Ecuador): escasa importancia a la educación. 
 Papel negativo de los medios de comunicación: series y programas que incentivan el comportamiento de 
Andrea.  
 
B. Sociales:  
 Bajo nivel educativo e inestabilidad laboral de la madre. 
 Estatus socioeconómico bajo.  
 
C. Individuales:  
 Andrea es menor de edad y consume drogas.  
 Falta de autoestima, ansiedad, ira y dificultad para manejar las emociones negativas.  
 Expectativas inadecuadas por parte de la menor 
 
4.2. Factores de protección. 
A. Culturales: 
 Situación cultural del lugar de residencia: la madre y la actual pareja, así como desde el centro recalcan 
la importancia de recibir una buena educación.  
 Cultura de paz que actualmente tienen en el hogar y en el aula.  
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B. Sociales:  
 Figuras de apego desde el centro educativo (Tutora, orientadora, equipo docente) y también desde el  
hogar (implicación por parte de la pareja de la madre). 
 Estabilidad laboral de la actual pareja de la madre. . 
 Vivienda adecuada. 
 
C. Individuales  
 Andrea muestra empatía por ciertos profesores y compañeros.  
 En algún momento la menor ha mostrado cierto interés por mejorar su comportamiento y sus actitudes 
hacia el estudio, recordando con felicidad aquellos momentos donde los problemas no habían 
empeorado.  
 
5. POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE NO SE AGRAVEN LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL 
MENOR.  
La familia juega un papel protagonista porque es dentro de ella donde se realizan los aprendizajes básicos 
que serán necesarios para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad. A partir de la lectura del libro: 
“La educación de los hijos como los pimientos de Padrón” (Pintos, 2007), se puede establecer el siguiente 
decálogo de un “buen padre”: 
1. No darse por vencido. Se puede alcanzar lo inalcanzable. 
2. Conocer la motivación de los hijos y destacar lo positivo (siempre existe una parte positiva), no esperar 
que sean iguales que sus padres. 
3. Aprovechar cada oportunidad, no esperar a la siguiente. Las crisis son siempre oportunidades. 
4. No hay soluciones inmediatas, se aprende de la experiencia y de los errores. No hay una única solución. 
5. No tener miedo al error. Nadie es infalible, sólo el que no actúa no se equivoca. 
6. Dar ejemplo: ir por delante. 
7. Ser sincero. No prometer lo que no se puede cumplir. Las promesas incumplidas crean frustración y, si se 
trata de castigos, se convierten en “triunfos” indebidos. 
8. Hablar claro y evitar los discursos largos; se recuerda mejor lo breve (imágenes,  esquemas…). 
9. Ser generoso en el esfuerzo (dar más de lo que se espera) y creativo. 
10. Buscar las críticas. A veces molestan, pero son las que ayudan a mejorar.  
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5.1. Medidas preventivas a nivel familiar. 
La implicación de las familias en la vida académica provoca que los estudiantes obtengan mejores resultados 
y que su comportamiento mejore. Entre las actuaciones que pueden llevar a cabo la familia de Andrea, 
destaco: 
 Mostrar interés y favorecer el diálogo familiar. 
 Implementar normas de comportamiento, si fuese necesario con la ayuda de los Servicios Sociales.  
 Mantener una relación fluida y de respeto mutuo con el tutor o tutora del centro educativo, evitando 
poner en duda la autoridad del profesor. 
 Participar en las actividades organizadas por el centro, por ejemplo en las realizadas específicamente 
para las familias (Escuelas de Padres y Madres) donde se traten contenidos como: 
 Técnicas basadas en el refuerzo e ignorar conductas disruptivas.  
 La gestión del tiempo de ocio y la formación en valores contrarios a la violencia.  
 Comunicación afectiva para mejorar la resolución de conflictos.  
 Técnicas de desarrollo de habilidades sociales.  
 Frente al fracaso escolar de Andrea, la madre y su actual pareja pueden ayudar a ésta a mejorar la 
organización y el hábito de estudio, motivándola, y dándole la importancia adecuada a las calificaciones. 
 Establecer un horario fijo y razonable para las comidas, el sueño y el estudio. Fomentando la constancia.  
 Los padres deben supervisar las tareas y conductas, de modo que si el hábito decae en algún momento, 
se les ayude a recuperarlo con paciencia, respeto y determinación. 
 Contactar frecuentemente con los profesores, entablando relaciones de cooperación.  
 Saber escuchar y demostrar el cariño. 
 Expresar las emociones y dejar que Andrea exprese las suyas. De este modo le enseñarán a ser 
inteligente emocionalmente y eso le hará más feliz.  
 Coordinación interprofesional. 
 
Un punto fundamental es la importancia de fijar límites, si bien es cierto que en la edad de Andrea es algo 
que puede resultar complicado de conseguir, es necesario que se fijen y recuerden que existen unas normas.  
Frente al consumo de drogas, los padres deben actuar con calma, hablando con serenidad, evitando los 
enfrentamientos. Intentarán dialogar, creando un ambiente cálido donde se puedan explorar los motivos por 
los que consume, recalcando que las drogas sólo empeoran los problemas. Después plantearán unas normas 
(horarios, abstinencia y convivencia) que Andrea entienda como un cuidado para ella. 
5.2. Medidas preventivas a nivel escolar. 
Por otro lado, la escuela ha de continuar la labor realizada por la familia, y de nada sería fructífera esta labor 
si no se estableciesen relaciones fluidas con la familia. La coordinación entre familia y escuela es fundamental 
para mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Entre las 
medidas preventivas que se pueden llevar a cabo, recalco: 
 Formación del profesorado para poder realizar una detección precoz.  
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 Realizar reuniones periódicas con los padres, de este modo Andrea se motivará a aprender más, 
comportarse mejor en clase y respetar más al profesor/a. De esta manera también se unificarán criterios 
de actuación ante las pautas de comportamiento de Andrea.  
 Análisis funcional del comportamiento del niño en la escuela. Mantener un criterio unánime entre 
padres y profesorado al exigir responsabilidades. 
 Plan de acción con el equipo docente, equipo directivo y equipo  psicopedagógico con el adolescente y la 
familia: 
 Establecer medidas de intervención inmediata.  
 Determinar las normas de comportamiento. Ser firmes y mostrar autoridad, pero con tolerancia y 
comprensión, exigiendo responsabilidades e incluyendo la disciplina (coherente y positiva) en un clima 
de afecto y comprensión. 
 Trabajar habilidades sociales y socioemocionales en el aula  
 Inclusión curricular, trabajando desde cada materia el desarrollo de la  conducta prosocial y la educación 
en valores.  
 Plan de acción Tutorial para trabajarlo desde la tutoría.  
 Potenciar su nivel de competencia curricular y autoeficacia. Reforzar y prestar atención tras la labor bien 
hecha y el esfuerzo. Centrarse más en sus logros y utilizar el refuerzo positivo de cualquier  progreso en 
su rendimiento o de sus intentos de aplicación al trabajo.  
 Reforzar de manera verbal cuando sea participativa, tolerante y obediente. 
 No provocar innecesariamente situaciones que pueden dar lugar a conductas oposicionistas de parte de 
Andrea.  
 
6. POSIBLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR (TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA). 
La terapia breve estratégica ofrece estrategias concretas para la resolución de los problemas. La idea básica 
de las terapias breves es centrarse en el “problema” del cliente, en lo que a él le preocupa, sin buscar 
explicaciones teóricas al mismo. En este tipo de terapia se trabaja con la persona que presenta el problema, en 
este caso, el menor. El modelo de trabajo prevé cuatro fases fundamentales: la definición del problema y de los 
objetivos, la definición de las soluciones intentadas, la definición de las estrategias y la redefinición del 
problema tras su intervención.  
6.1. Definición del problema y de los objetivos.  
Andrea es una adolescente de 15 años que presenta un trastorno de conducta. Entre las manifestaciones 
que presenta, tanto en casa como en el instituto, podemos destacar: discute a menudo con adultos (madre y 
profesores), está enfadada y resentida, (sobre todo con su madre), hace novillos, se salta horarios y consume 
cannabis. Estas situaciones suceden a menudo, durante todas las semanas. Por otro lado, Andrea se ha 
distanciado de su familia y pasa la gran mayoría del tiempo con adolescentes mayores que ella.  
Objetivos: 
Formular los objetivos supone una sugestión positiva a fin de potenciar y reforzar la colaboración y la 
confianza en el éxito. A la hora de elaborar los objetivos debemos tener en cuenta que la formulación debe ser 
clara, hay que evitar las negaciones y trabajar sobre objetivos de cambio mínimo.  
En el caso que nos ocupa, nos planteamos los siguientes objetivos: 
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 Cumplir horarios y acudir a clase. 
 Mejorar la relación con su madre.  
 
6.2. Definición de las soluciones intentadas. 
Desde el ámbito familiar: 
 Castigos y prohibiciones: no salir de casa, prohibirle andar con sus amigos, eliminar el uso del ordenador 
y la televisión. 
 Cambio de hogar: Andrea se marcha para Ecuador con su abuela. 
 
Desde la escuela: 
 Petición al menor a que se adecúe a las reglas, respeto a los demás y reconocimiento a la autoridad. 
 Expulsiones a casa. 
 Castigos: prohíben a Andrea acudir a las actividades extraescolares o complementarias, durante muchos 
recreos se queda en clase hablando con la tutora o realizando la tarea que no ha hecho en casa.  
 
6.3. Definición de las estrategias. 
 Ante las provocaciones de Andrea, la madre responderá, en lugar de con irritación, con la técnica 
llamada de la monedita o del beso en la nariz. Se trata de una respuesta capaz de desorientar al otro y 
conseguimos pasar de una relación simétrica a una complementaria. La madre debe evitar las 
discusiones con Andrea.  
 Andrea ha sido designada como la fuente de los problemas de la familia. Para poder solucionar los 
problemas relacionados con los horarios, fugas y consumo de drogas, el problema debe ser desarrollado 
en términos de toda la familia y dirigir los cambios a todo el núcleo familiar.  Se orientará a la madre 
para establecer límites a su hija, promoviendo interacciones de apoyo. Además, la madre y la actual 
pareja, deben estar más involucrados con los padres de los compañeros de su hija para que sea más fácil 
de supervisar las actividades de los menores. 
 Connotación positiva: desde el instituto y la familia se reforzarán todos los comportamientos que Andrea 
vaya modificando, mostrando empatía hacía todo intento que ella realice, diciéndole frases como: “Sé lo 
difícil que todo esto es para ti”.  
 Reestructuración: cuando Andrea busque el conflicto, en casa o en el instituto, se llevará a cabo la 
técnica de la reestructuración, replanteando el mal comportamiento de Andrea como un grito de ayuda 
y su forma de expresar su malestar.  
 Lenguaje metafórico. Para mejorar el cumplimento de horarios y la asistencia a clase, la madre le 
propondrá que le gustaría que lo anterior se cumpliese pero que entendía que podría resultar muy difícil 
para ella ya que sus amigos considerarían que es una “cría”. De este modo, la madre se coloca en una 
posición complementaria y sitúa a sus amigos en la posición simétrica, con los que tiene que luchar para 
demostrar que aquello que su madre comenta es falso y por lo tanto volverá a casa en el horario 
establecido y acudirá a al instituto.  
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Todas las anteriores actuaciones se llevarán a cabo utilizando el diálogo estratégico y la comunicación 
persuasoria.  
6.4. Redefinición del problema tras su intervención. 
Tras la aplicación de las anteriores estrategias Andrea ha mostrado cambios positivos pero no continuos: 
algún día llega tarde a casa e intenta en ese momento buscar el conflicto con su madre. Ante esta situación, 
desde el centro educativo donde ha mejorado notablemente su comportamiento, expresaremos desconfianza, 
empujando a Andrea al cambio. Además, continuaremos reforzando los comportamientos positivos que ha 
mostrado y en caso de no conseguir los resultados esperados, se cambiarán las estrategias 
A medida que desaparecen sus conductas problemáticas, Andrea ha minimizado el consumo de cannabis. La 
madre ha conseguido mantener la calma y no participar en el conflicto, utilizando nuevas habilidades de 
resolución de conflictos, se han establecido normas y límites,  y Andrea se queja utilizando frases respetuosas 
en lugar de ataques hostiles.  ● 
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